无回答误差的预防与补救 by 黄诒蓉
统计与决策 !""# 年第 $ 期（ 总第 %&’ 期）
无回答是指由于种种原
因不能从样本单位中获得研

















估 计 式 ： 误 差 （!）"（#$!#）











































































































































































最 初 样 本 2 中 有 2. 个 回 答 单 位 和 21 个
无回答单位，从 21 个无回答单位中抽取
一 个 子 样 本 ， 结 果 有 21. 个 回 答 ，则
342562-3789(#: 方法给出的均值 " 的估
计量为：



















中简单随机 抽 样 本 容 量 为 2 的 样 本 ，总
量 估 计 量 为"C $
2
( $ .
!D("(AD( 为 样 本 单 位 (
的 设 计 权 数（如 0 B 2），并 且 假 设 样 单 位
被选入样本的概率为 !(，回答概率为 E(。
若不存在无回答，则 D($!(，样 本 单 位 被
选入样本的概率与被用于估计的可能性




























率都相同。令 D<( 表示第 < 个调整单元
中第 ( 个单位的未经调整的样本权数，2<
表 示 第 < 个 调 整 单 元 的 样 本 单 位 数 ，2.<
表 示 第 < 个 调 整 单 元 中 回 答 单 位 的 数
量，则第 < 个调整单元中第 ( 个单位接


































































（责任编辑 ! 亦 民）
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